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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Di jaman yang semakin maju ini membuat semua orang harus 
mengikuti perkembangan jaman. Begitu pula dengan sebuah organisasi atau 
instansi pemerintahan yang dituntut harus mengikuti arus perkembangan jaman 
yang modern. Dalam kegiatan pelaksanaan operasional dijajaran 
pemerintahaan sekarang mulai menyesuaikan untuk mengikuti perkembangan 
teknologi,guna menunjang proses pelayanan kepada masyarakat.Setiap 
individu pegawai instansi pemerintahan pada jaman yang modern ini harus 
memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi itu sendiri yaitu dengan 
mampu untuk menggunakan teknologi yang terbaru dan canggih. Di era 
globalisasi seperti ini sudah tidak ada batasan ruang dan waktu dalam 
mengetahui segala informasi yang ada dikehidupan dunia ini,baik secara visual 
maupun non visualisasinya. 
Sebagai masyarakat pastinya ingin menerima informasi yang terbaru dan cepat 
untuk mengetahui kejadian apa saja yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, 
mulai darikondisi negara maupun situasi terkini seputar kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Masyarakat jaman sekarang lebih mudah memperoleh informasi dari 
berbagai sumber dan media, masyarakat menginginkan informasi yang lebih 
transparan atau dapat diketahui oleh orang banyak pihak (Go Public).Situasi ini 
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diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih 
kritis dan cerdas dalam menanggapi serta mengolah informasi yang mereka 
dapatkan di kehidupan sehari- hari.Sehingga masyarakat mempunyai dasar 
dalam menindaklanjuti informasi yang didapat dan  menyebarluaskan 
informasi yang telah diterima dengan cermat. 
Dengan adanya teknologi media yang sekarang sudah semakin 
canggih ada beberapa media yang dapat digunakan sebagai sarana 
penyampaian informasi. Media yang digunakan terbagi menjadi beberapa 
media seperti media komunikasi langsung dan media elektronik serta media 
massa,itu semua merupakan saluran yang digunakan sebagai proses 
keluarmasuknya informasi kepada masyaraka tluas yang kini sangat mudah 
diakses atau didapatkan. Namun, dengan banyaknya media yang ada serta 
derasnya arus informasi yang didapatkan oleh masyarakat sering membuat 
terjadinya kesalahpahaman dalam menerima informasi yang diterima.Sehingga 
menyebabkan tidakt ercapainya pesan atau tujuan yang ingin disampaikan 
(Miss comunnication). 
Disini peran humas pemerintah dalam penyebaran informasi di ruang 
publik dikelola secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan informasi 
masyarakat. Informasi yang telah dikemas dalam materi publikasi tersebut 
disampaikan kepada publik/masyarakat melalui sejumlah jaringan/saluran 
komunikasi yang ada. Dalam penyebaran informasi dan melakukan komunikasi 
publik, setiap adanya informasi yang disampaikan kepada masayarakat 
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diselaraaskan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 
mendukung terciptanya pertukaran informasi yang benar. Humas pemerintah 
wajib mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perumusan, pelaksanaan dan 
pengawasan kebijakan publik dengan di informasikannya program – program 
dan kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian masyarakat melalui media 
yang dibuat oleh humas pemerintah mengetahui kinerja dari pemerintah dan 
harapannya membuat masyarakat mengajui kinerja dari pemerintah itu sendiri           
Hal ini pula yang menjadi dasar bagi suatu perusahaan atau instansi 
pemerintah dalam mengantisipasi keinginan masyarakat terhadap kebutuhan 
suatu informasi. Sebagai perwakilan dari pemerintah, humas perlu menentukan 
target sasaran dari pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas untuk 
menunjang keberhasilan dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu 
sebagai humas sebuah instansi pemerintahan khususnya pemerintah daerah, 
sekarang harus dekat dengan masyarakat dan mampu untuk menjadi 
penghubung antara pemerintah dengan publiknya, guna menjalin komunikasi 
dan juga penyampaian informasi yang jelas. Seorang humas atau Public 
Relations harus tahu teknik – teknik cara dalam penyampaian informasi yang 
baik dan benar sebagai bidang yang dikuasai dan dipelajari. Isi dari informasi 
yang disampaikan oleh humas kepada masyarakat yang berhubungan dengan 
kegiatan pemimpin daerah ataupun seputar kebijakan pemerintah. Humas atau 
Public Relations mempunyai tugas untuk selalu menggali informasi dan 
menyampaikannya ke publik melalui media-media yang ada. Dalam 
penyampaian informasi publik, humas atau Public Relations menggunakan 
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berbagai media, karena sekarang tekonologi yang semkain pesat, kini media 
penyampaian informasi tergolong mudah. 
Press Release adalah bentuk dari siaran pers yang merupakan tulisan 
yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan/instansi yang 
dimuat oleh media. Bentuk siaran pers atau press release yang dibuat humas 
pemerintah berupa hasil liputan kegiatan yang telah diagendakan oleh 
pemerintah daerah tersebut.  Begitu pula dengan Humas di Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagai humas pemerintah daerah 
berusaha memberikan pelayanan public sesuai dengan tugasnya yaitu 
menyampaikan informasi seputar kegiatan kepala daerah dalam hal ini adalah 
Bupati Karanganyar ataupun memberikan informasi berupa peraturan daerah, 
system layanan publik, kejadian luar biasa yang terjadi dan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah.Melalui kegiatan peliputan segala sesuatu 
yang mencakup program pemerintah daerah akan di publikasikan melalui 
pembuatn press release yang dilakukan tim humas.  
Peliputan yang dilakukan oleh Humas Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar berupa dokumentasi kegiatan yaitu foto 
dan video, pembuatan press release yang kemudian dilanjutkan dengan 
publikasi oleh tim humas untuk di unggah kedalam media social ataupun 
website pemerintah Kabupaten Karanganyar. Proses peliputan dengan 
pengambilan gambar atau dokumentasi mempunyai peranan penting bagi 
seorang humas pemerintahan dalam pembuatan press release. Bukti kerja dari 
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humas pemerintah adalah hasil pembuatan berita dan juga hasil dokumentasi 
dari liputan yang telah selesai dilakukan. Acara yang telah diliput mempunyai 
nilai berita dan mendukung pemerintah untuk menunjukan kepada   masyarakat 
bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.   
Humas pemerintah membuat press release menggunakan bahasa dan 
gaya penulisan yang dilihat dari segi cara pandang pemerintah dan tidak 
menyudutkan pemerintah daerah itu sendiri. Informasi apa yang ingin 
disampaikan melalui pembuatan press relase disesuaikan dengan visi dan misi 
pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Tujuannya untuk membangun 
sebuah citra positif bagi pemerintah daerah Karanganyar dalam menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat. Press release yang dibuat oleh humas harus sesuai 
dengan hasil liputan dan fakta yang ada dilapangan.Melalui adanya press 
release yang dibuat dan diunggah melalui media, humas pemerintah tentunya 
telah mampu melaksanakan tugasnya sebagai penghubung antara 
organiasai/perusahaan dengan publiknya yaitu memberikan informasi dan 
menyebarluaskan hasil dari proses kinerja dari pemerintah daerah. Beberapa 
program pemerintah daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah 
daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dan dibaca melalui pembuatan 
press release. Tidak hanya itu, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran 
kepada pemerintah melalui portal website setelah press release dikirim ke 
website atau media sosial lainnya, sehingga komunikasi dua arah tetap terjalin 
antara pemerintah dengan publiknya.  
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Kegunaan dari hasil pembuatan press release yang dibuat oleh seksi 
pengelolaan SDM dan Informatika/Humas Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar adalah untuk menjalin komunikasi dan hubungan 
dengan media agar media sebagai partner Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar dalam member respon yang positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Selain itu press release yang dibuat oleh humas Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar diberikan kepada 
wartawan yang berada di ruangan media yang tergabung dalam kantor Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, agar wartawan 
mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung di pemerintah Kabupaten 
Karanganyar yang belum diketahui atau belum diliput oleh wartawan.  
Informasi yang ada terdapat dalam press release bisa ikut dipublikasikan oleh 
wartawan melalui Koran ataupun media online dengan harapan mampu 
meyakinkan masyarakat agar mendukung program maupun kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten 
Karanganyar yaitu bersama memajukan Karanganyar 
Dengan kondisi seperti itu maka diperlukan kelembagaan humas yang 
kuat serta cerdas dan kompeten dalam melayani segala kegiatan pelayanan 
publik.Perlu koordinasi untuk mengoptimalkan segala informasi yang masuk 
dan keluar yang terkait pekerjaan lembaga pemerintahan dalam melayani 
masyarakat. Terkait dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya seorang 
humas harus mampu menyelaraskan keinginan yang ingin dicapai lembaga 
pemerintahan dengan keinginan masyarakat secara profesional dan memiliki 
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integritas tinggi. Salah satunya yaitu menyampaikan informasi yang akurat, 
transparan dan tepat terhadap pesan-pesan yang di sampaikan mempunyai 
pengaruh besar, sehingga tumbuhnya rasa memiliki bersama dan mendukung 
rencana pembangunan yang berkembang dimasyarakat semakin tinggi. Dengan 
begitu misi pesan yang disampaikan dapat diterima maksudnya denganbaik 
tanpa mengurangi rasa kecurigaan terhadap pemerintah. Humas pemerintah 
harus dapat melakukan komunikasi timbale balik yang baik antara instansi 
pemerintah dan publiknya yang terencana untuk menciptakan saling pengertian 
dalam mencapai tujuan bersama demi memperoleh manfaat bersama, humas 
pemerintah Kabupaten Karanganyar dituntut dapat meningkatkan kelancaran 
arus informasi dan aksesibilitas publik. Hal ini digunakan sebagai sarana 
penunjang terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah serta 
meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan 
pemerintah supaya dapat membangun citra dan reputasi positif. 
Ruang lingkup kerja Humas pemerintah di Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar yang kompleks dan memiliki berbagai 
factor penunjang ketika menjalankan tugasnya. Maka Humas di Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten mempunyai peranan penting di 
Karanganyar sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat 
melalui penyebaran informasi. Oleh karena itu humas di Dinas Komunikasi 
dan Informatika menjalankan tugas sebagai humas pemerintah yaitu 
melaksanakan kegiatan penyampaian dan penyebarani nformasi publik dengan 
cara melalui pembuatan press release yang sebelumnya telah dilakukan 
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peliputan terhadap suatu acara atau kegiatan. Hasil dari liputan yang dilakukan 
oleh humas pemerintah Kabupaten tersebut dibuatlah sebuah press release 
untuk dikirimke website, wartawan dan diunggah ke media social milik 
pemerintah daerah Kabuptaen Karanganyar supaya dapat dilihat dan dibaca 
oleh masyarakat luas.  
Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik dalam 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar, guna mengetahui secara langsung 
bagaimana peran dan fungsi humas pemerintah di Pemerintahan Kabupaten 
Karanganyar dalam menjalankan tugasnya.Apalagi banyak pelajaran dan ilmu 
yang penulis dapat ketika melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) mulai 
dari awal masuk hingga selesai. Hasil Kuliah Kerja Media tersebut penulis 
tuangkan kedalam laporan tugas akhir yang berjudul “AKTIVITAS HUMAS 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN 
KARANGANYAR DALAM PENYEBARAN INFORMASI MELALUI 
PEMBUATAN PRESS RELEASE”   
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B. Tujuan Penulisan  
Adapun Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah :  
1. Tujuan Khusus 
A. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Humas Pemerintah di Dinas 
komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. 
B. Mengetahui aktivitas dan tugas yang dilakukan Humas di 
instansi pemerintahan terkait penyampaian informasi publik 
C. Mengetahui bagaimana kegiatan liputan dan pembuatan press release 
Humas Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar. 
2. Tujuan Umum 
a. Memenuhi tugas dan kewajiban selaku mahasiswa Akhir Program 
Diploma III Pendidikan Ahli Komunikasi Terapan Pada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam 
memperoleh gelar Profesi A.Md pada bidang Public Relation atau 
Humas 
b. Mempraktekan teori teori Public Relation atau humas yang telah di 
dapatkan di bangku perkuliahan untuk diterapkan dikehidupan 
kerjanyata. 
c. Sebagai sarana untuk belajar dan menambah wawasan ilmu 
pengetahuan tentang cara kerja di bidang kehumasan.  
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d. Membina komunikasi yang baik antara pihak fakultas maupun 
universitas dengan instansi pemerintahan dimana penulis melakukan 
praktek kuliah kerja media  
C. Pelaksanaan Kegiatan  
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyardi : Jl. Lawu No. 385, 
Komplek Perkantoran Cangakan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Telp. 
(0271) 495039 selama dua bulan. Masuk Kuliah Kerja Media (KKM) tanggal 
Empat belas (14) Februari 2017 dan berakhir tanggal Tujuh Belas (17) April 
2017. Penulis ditempatkan di Humas Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar bidang Informasi dan Komunikasi Publik bagian seksi 
Pengelolaan SDM dan Informatika yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan 
peliputan, publikasi dan dokumentasi kegiatan Bupati Karanganyar maupun 
agenda pemerintahan daerah Karanganyar. Dengan jam Kerja :Senin – Kamis 
07.00 – 15.45 WIB istirahat 12.00-12.30 dan hari Jumat  07.00 – 11.30. WIB 
tanpa istirahat. Selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) 
berpakaian rapi, sopan dan memakai jaket almamater Universitas Sebelas 
Maret.  
 
